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ABSTRACT 
 
The purpose of this qualitative study is to explore women survivors’ experiences of 
leaving an abusive relationship, to examine how they were able to overcome the obstacles 
of leaving, and how they utilized resources that enabled them to leave. This study also 
allowed women to express their own opinions about what helped them leave the abusive 
relationships. As the process of telling their experiences unfolded, it illuminated the reasons 
why the women left, providing an explanation of specific aspects of the process that made a 
difference for the women.  
This research placed emphasis on the actions of abused women and what they did.  
Rather than examining why a woman stayed in an abusive relationship, the researcher 
looked at how she actively ended the relationship. The knowledge gained can then be 
utilized to aid women who are trying to end an abusive relationship. They can be given 
practical assistance and support using the data gleaned from those women who have 
already left as they moved through the process of ending the abuse in their lives. 
This study used a phenomenological approach, and in-depth interviews to gather the 
stories that provided a rich narrative of each woman’s experience in leaving an abusive 
relationship. A purposive sampling was used in this study. The total sample consist of  
seven formerly abused women of diverse races (2 Malays, 3 Chinese, 1 Indian and 1 
Punjabi) all of whom are Malaysians and have been out of the relationship for at least a 
year.  
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This study explored the experience of leaving an abusive relationship. Themes from 
the analysis of the participant interviews highlight the individual experiences of leaving 
intimate partner violence as well as the sustaining factors that enabled them to leave 
permanently. A total of five themes emerged: (a) the experience of abuse; (b) the turning 
point; (c) factors affecting leaving; (d) the permanent exit; and (e) life after leaving.  
This study has provided some insights into how the seven survivors who had been 
abused were able to leave and remain out of their abusive relationships. These survivors 
accomplished leaving and remaining out of relationship through their courage and 
awareness, their ability to draw upon the resources available, to rely on their beliefs and 
remained focus on life after the abuse. All of them found that life after ending the 
relationship was much happier and they now enjoy a great sense of freedom where the sky 
is their limit. Far from being passive victims, they are not only survivors but are great 
warriors in their own right.  
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PENGALAMAN MANGSA DERA WANITA MENINGGALKAN HUBUNGAN 
AKIBAT PENDERAAN 
 
                                            ABSTRAK  
 
Kajian kualitatif ini bertujuan untuk  mengkaji  pengalaman wanita yang 
meninggalkan perhubungan akibat keganasan rumah tangga, bagaimana mereka melepasi 
rintangan, dan bagaimana menggunakan pelbagai sumber untuk tujuan meninggalkan 
hubungan tersebut. Kajian ini memberi peluang kepada wanita  yang terlibat meluahkan 
pendapat mereka berkenaan  sesuatu yang membantu mereka melepaskan diri daripada 
penderaan. Melalui proses penceritaan  pengalaman, gambaran tepat diberi mengenai 
sebab-sebab wanita meninggalkan perhubungan akibat penderaan. Kajian ini menekankan 
perlakuan wanita yang didera dan  tindakan mereka. Pengkaji tidak menyelidik mengapa 
wanita tetap berada dalam perhubungan keganasan rumah tangga;  sebaliknya,  pengkaji 
melihat bagaimana wanita secara aktif mengakhiri dan meninggalkan perhubungan itu. 
Pengetahuan yang diperolehi boleh digunakan untuk membantu wanita lain yang juga ingin  
menamatkan perhubungan dengan pasangan mereka. Maklumat mengenai bantuan 
praktikal  dan sokongan  berdasar data yang dikumpul daripada wanita yang sudah 
mengalami proses meninggalkan hubungan juga boleh dijadikan panduan kepada wanita 
lain yang menjadi mangsa keganasan. 
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Kajian ini menggunakan  kaedah fenomenologi dan temu bual secara mendalam untuk 
mengumpulkan naratif pengalaman setiap peserta kajian yang telah meninggalkan 
perhubungan akibat keganasan rumah tangga. Persampelan bertujuan  telah digunakan 
dalam kajian ini. Kajian ini merangkumi sampel sebanyak tujuh orang wanita yang pernah 
didera. Mereka terdiri daripada pelbagai kaum (2 Melayu, 3 Cina, 1 India dan 1 Punjabi). 
Kesemua mereka ini adalah warga negara Malaysia dan telah  meninggalkan perhubungan 
perkahwinan sekurang-kurangnya selama setahun.  
Kajian ini meneroka pengalaman wanita yang meninggalkan perhubungan keganasan 
rumah tangga. Tema dari analisis temu bual dengan peserta kajian  menunjukkan 
pengalaman individu meninggalkan hubungan akibat penderaan pasangan intim dan juga 
faktor  yang menyebabkan mereka meninggalkan perhubungan itu buat selama-lamanya.  
Terdapat lima tema yang dikenalpasti iaitu: pengalaman penderaan,  titik perubahan, faktor 
yang mempengaruhi keputusan untuk pergi, menamatkan hubungan dan  kehidupan selepas 
keluar. Kajian ini memberi pengertian tentang bagaimana tujuh orang wanita bekas mangsa 
dera berjaya meninggalkan dan  keluar dari perhubungan akibat keganasan rumah tangga. 
Mereka yang terselamat  berjaya meninggalkan dan  melarikan diri daripada perhubungan 
keganasan rumah tangga keranai keberanian dan kepekaan mereka, kesanggupan mereka 
menggunakan kemudahan sedia ada, dan  berdasarkan kepercayaan mereka serta 
kesanggupan mereka untuk  memberi lebih banyak perhatian kepada kehidupan selepas 
penderaan itu.  Mereka mendapati bahawa kehidupan mereka lebih bahagia dan  menikmati 
rasa kebebasan yang tidak terhingga selepas meninggalkan perhubungan itu. Mereka bukan 
mangsa pasif tetapi orang yang terselamat  dan juga wirawati sejati.  
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